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1. Inleiding 
 
Tussen 9 en 14 december 2005 bezocht het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) 
verschillende instellingen in Muscat, Oman, om de mogelijkheden voor pelagische 
diepzeevisserij in de EEZ van Oman te verkennen en bestandsgegevens te verzamelen. De reis 
was georganiseerd door RBK Raadgevend Ingenieurs BV (Deventer) binnen het kader van een  
EVD PESP aanvraag ingediend mede namens RIVO. Het doel van de reis was tweeledig: 1. een 
onderbouwd advies te kunnen leveren omtrent het potentieel voor exploitatie van kleine 
pelagische en midpelagische soorten door Nederlandse freezer-trawlers; 2. de mogelijkheden 
te onderzoeken voor partnershipping tussen RIVO-WUR en lokale partijen om de ontwikkeling 
van de visserijsector te ondersteunen binnen de kaders van het "Clustered Food Village". Het 
"Clustered Food Village" is een initiatief dat de aanleg van koel- en vrieshuizen behelst, en 
randvoorwaarden schept voor de aanlevering van visserijproducten en groenteteelt in 
aansluiting op de voorziene industriële waterproductie van de haven van Sohar. De Sohar 
havenaanleg en –ontwikkeling wordt geleid door Havenbedrijf Rotterdam en de Omaanse 
overheid (SIPC).  
 
Oman ligt in de zone van de moesson van de 
Noordwestelijke Indische Oceaan, waardoor het 
klimaat gekenmerkt wordt door zuidwestelijke winden 
en –stroming, met grootschalige upwelling in het 
voorjaar en de zomer (MJJASO), en een rustiger 
najaar en winter (NDJFMA) onder invloed van 
noordoostelijke circulatie (Kindle and Arnone 2001: 
Figuur 1, rechts; Claereboudt et al. 2001). Het 
gebied is relatief stabiel: enkele makreel- en 
horsmakreelsoorten lijken te migreren tussen Oman 
en Somalië, maar de meeste kleine pelagische 
soorten zijn het hele jaar voor de kust te vinden. De 
rijkste visgronden langs de kust van de Arabische 
Zee, juist buiten de 12-mijl limiet zijn foerageergebied 
voor een groot aantal zeezoogdieren (OWDRG 2004), 
terwijl langs de kust verschillende broedplaatsen voor 
schildpadden voorkomen (Mendonca et al. 2001; 
Khawai 2001). Beschermde gebieden zijn Ras' Al-
Had, Damaniyat Island, en Dhofar Khows (Varghese & 
Somvanshi 2001). De kustlijn van Oman heeft een 
lengte van ruim 1700 km. 
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Figure 2. Sampling a eas (SA) en landingsplaa sen voor kingfish (Scomberomorus commerson),
met de locaties plaatsen genoemd in de text (uit Al-Oufi et al. 2004). 
r t  
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2. Gespreksverslagen 
2.1. Seven Seas Co. LCC 
Op zaterdag 10 december is gesproken met Seven Seas Co. LCC, met Saurabh Saksena 
(commercieel manager) en de heer Sebastian (algemeen directeur). Seven Seas 
vertegenwoordigt verwerkende bedrijven en zou de aangewezen partner zijn voor Nederlandse 
visproducerende of verwerkende bedrijven. Seven Seas wil de infrastructuur van de lokale 
(artisanale) visserij verbeteren en overweegt zelf een visserij op kleine pelagische soorten te 
ontwikkelen. Men kan en is bereid ook voor RIVO te faciliteren. 
 
2.2. Ministerie van Landbouw en Visserij, MSFC 
Op het Ministerie is gesproken met Dr. Achmed (adjunct directeur DG Fish, voormalige 
directeur Marine Science and Fisheries Centre), Dr Younis Khalfan Al-Akhzami (directeur visserij, 
niet aanwezig op zaterdag, wel op maandag 12 december, 13.00), en Dr. Mohammed S. Al-
Siyabi (economic researcher DG Fish). Het Marine Science and Fisheries Center (MSCF) aan de 
haven van Mahtra wordt geleid door Dawood Suleiman Al-Yahyai. De verantwoordelijke 
onderzoekster voor stock assesments (aanlandingen) is Mariam Mohamed Ali Al-Bulushi. Het in 
1986 opgerichte MSFC is een goed verzorgd en goed gefaciliteerd centrum voor registratie en 
bemonstering van aanlandingen. Men heeft de apparatuur voor genetisch onderzoek en een 
otolietenlab, opgezet door Dr. Brother (USA) tijdens een consultancy van 3 maanden. 
Trainingen in otolietlezen vinden plaats met sardine (Sardinella longiceps), een goedkope soort. 
 
Het Ministerie werkt met >40 visverwerkende bedrijven, meest gericht op demersale soorten. 
De pelagische sector bestaat uit 17 trawlers (17-30 m lengte), vooral Koreaanse, welke allen 
zijn voorzien van VMS. Om conflicten met de artisanale visserij te beperken is een visserijzone 
van 12 nautical miles ingesteld, overeenkomend met ruwweg de 50 m dieptelijn. 
 
Het RIVO voorstel om de mogelijkheden tot samenwerking in onderzoek en bij de begeleiding 
van de Nederlandse pelagische visserij te verkennen werd door Dr. Ahmed met instemming 
begroet. Men zag het nut van dergelijke samenwerking en was 'keen' om buitenlandse partners 
te vinden. Op maandag werd dit door Dr. Younis genuanceerd. Dr. Younis stelt dat de 
Nederlandse ondernemers zelf zullen moeten zorgen dat de omvang van de bevisbare 
bestanden bekend wordt en zelf zullen moeten investeren in het benodigde onderzoek, en 
onderzoek dat garandeert dat deze visserij duurzaam is.  
 
Men stelt als voorwaarde voor eventuele initiatieven:  
 
i. Gezamenlijk onderzoek (MSFC/RIVO). RIVO dient hiervoor initiatief te nemen en 
onderzoeksvoorstellen ter goedkeuring voor te leggen, en dient zelf de financiering van 
het onderzoek te verzorgen; 
ii. Investering in onshore assets: Nederlanders kunnen vissen in de Omaanse EEZ op 
voorwaarde dat er geïnvesteerd wordt in aanlandingsplaatsen (koel- en vriesfaciliteiten) 
en dat overslag niet (uitsluitend) op zee plaatsvindt. Dit is formeel overheidsbeleid in het 
belang van de Omaanse economie en werkgelegenheid; 
iii. De aldus opgebouwde infrastructuur moet toegankelijk zijn voor lokale vissers: de 
artisanale visserij moet er vis kwijt kunnen. Op dit moment zijn Spaanse ondernemers 
bezig een keten op te zetten in Salalah. De vis wordt afgenomen van lokale vissers.  
 
RIVO stelt voor de samenwerking vorm te geven met een 1) wetenschappelijk onderbouwde 
proefvisserij met een pelagische trawler of klein schip (kotter), gestuurd vanuit 
bestandsonderzoek; 2) projektontwikkeling voor de opzet van lokale Nederlands-Omaanse 
pelagische visserij met kleine schepen (kotters). De meerwaarde hiervan is dat het kustsysteem 
ontlast wordt; 3) routinebevissing door Nederlandse trawlers of kotters, met onderzoek aan 
boord van de schepen, en jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende echosurveys met een 
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onderzoeksschip; 4) uitwisseling van studenten tussen Sultan Qaboos University en Wageningen 
Universiteit (M.Sc. en Ph.D.).  
 
Men is enthousiast over de studentenuitwisseling. Voor de overige voorstellen gelden 
bovengenoemde voorwaarden. Een proefvisserij zou moeten plaats vinden met een kleiner 
schip en een klein quotum om voldoende draagvlak bij de artisanale vissers te verkrijgen. Voor 
2007 worden trainingen georganiseerd van Omaanse onderzoekers ten behoeve van de 
aanschaf van een onderzoeksschip dat jaar. Op de vraag of er financiën voor onderzoek zijn 
gereserveerd stelt Dr. Younis dat investeringen gericht zijn op de ontwikkeling van de artisanale 
sector. Er is een Marine Research Fund, maar onderzoeksvoorstellen moeten passen binnen de 
door de overheid gestelde doelen om voor subsidie in aanmerking te komen. 
 
RIVO stelt expliciet dat onderzoek in buitenlandse wateren slechts wordt aangenomen indien dit 
op expliciet verzoek is van overheden en/of bestaande partners zoals de PFA. Bart Bongertman 
stelt dat de correspondentie na dit gesprek direct tussen RIVO en Dr. Younis of Dr. Ahmed kan 
zijn en niet meer via RBK hoeft te verlopen. Dr. Younis stemt hiermee in. 
 
2.3. Sultan Qaboos University, Department of Marine and Fisheries  
Op maandag 12 december is van 9.00-10.30 gesproken met Prof. dr. Saiyed I Achmed 
(afdelingshoofd, oceanograaf, Washington State University) en Saud M. Al-Jufaily (Oregon State 
University, stock assessments en communicatie met de artisanale visserij). Afwezig is Dr Adnan 
Al–Aari (oceanografie en remote sensing). 
 
Saud benadrukt dat samenwerking met lokale vissers uitgangspunt moet zijn voor de verdere 
loop van het project. Hij is recentelijk gepromoveerd en druk met onderwijs; heeft niet veel 
ruimte voor onderzoek. Dr. Sayed heeft 10 jaar in Pakistan gewerkt en 20? jaar in de Verenigde 
Staten. Een demersale stock assessment wordt gepland voor groupers jacks, tonijn met 
specialisten uit Sri Lanka. Onderzoek naar pelagische bestanden (Al-Oufi et al. 2004) heeft zich 
geconcentreerd op de kingfish, waarvan de aanlanding is teruggelopen van 20.000 naar 
14.000 ton (waarschijnlijk overbevissing). Er is doorlopende biologische monitoring van 
aanlanding van de sardine (Sardinella longiceps), de meest gevangen soort (90-95%) voor 
artisanale visserijgemeenschappen. Doordat het gebied stabiel is met beperkte 
seizoensfluctuaties weten de vissers waar en wanneer welke lengtegroepen zitten. Ansjovis 
komt gemiddeld eenmaal in de drie jaar bij de Omaanse kust en wordt dan intensief bevist. 
 
Men ziet geen problemen in de komst van Nederlandse (vries)trawlers. Een probleem zou 
kunnen zijn dat de artisanale vissers de trawlervisserij wantrouwen en aanwijzen als schuldige in 
teruglopende vangsten. Dit kan moeilijkheden geven bij aanlandingen of de opzet en bouw van 
verwerkende bedrijven. De voorwaarde dat buitenlandse bedrijven een partner in Oman hebben 
zou kunnen worden voldaan door uitwisseling van onderzoekers. Een partnership tussen 
SQO/MFSC/RIVO zou een experiment zijn, want zoiets is nog niet eerder gebeurd, maar men 
ziet er de noodzaak van in en denkt dat het wel gaat werken omdat het elders ook werkt. Men 
is sceptisch over samenwerking met MSFC en efficiëntie van het Marine Science Fund, en 
voorspelt dat resultaten van eenzijdig Nederlands onderzoek niet geaccepteerd zullen worden 
vanwege veronderstelde belangenverstrengeling. Men is geïnteresseerd in samenwerking 
tijdens de inceptiefase maar niet in routineonderzoek; het uitvoeren van nieuw wetenschappelijk 
onderzoek is volgens SQU het doel van universitair onderzoek. 
 
De universiteit stelt geen budgetten beschikbaar om te reizen om te voorkomen dat de 
onderzoekers veel weg zijn. Er is samenwerking en studentenuitwisseling met Australische 
universiteiten. Op dit moment wordt samenwerking opgezet met Western Australia University, 
en er is matige interesse voor uitwisseling met Nederland. 
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2.4. Nederlandse Ambassade 
 
Er is gesproken met Sander Janssen, eerste secretaris van de Nederlandse ambassade. 
Voorafgaand aan de missie naar Oman heeft JJZ overleg gehad met Reinder Schaap van de 
Directie Visserij (LNV). Directie Vis heeft ten aanzien van Oman geen visserij en verlaat zich op 
private contracten. 
 
De Nederlandse ambassade wil ontwikkelingen graag faciliteren. Het advies is om weg te 
blijven van ontwikkelingswerk, want Oman is een ontwikkeld land en wil zelf graag de lead 
hebben in projecten. Een algemene tip is dat projecten een (grotere) kans van slagen hebben 
als er een projectleider ter plekke is om zaken te regelen. Dit is bij voorkeur een senior, te 
herkennen aan de grijze baard. In projectteams zijn vrouwen geen bezwaar, maar het geeft 
mogelijk aanleiding tot minder soepele sociale contacten doordat het thuis uitnodigen niet 
mogelijk is. 
 
2.5. Sohar Industrial Port Company SIPC SOAC 
Er is op zaterdag 10 december van 14.30-16.30 gesproken met Jan Meijer (directeur) 
Alexander Haex (commercieel manager). Ook SIPC benadrukt dat projecten een (grotere) kans 
van slagen hebben als er een (grijze) projectleider ter plekke is om zaken te regelen.  
 
Het door SIPC gecoördineerde Port of Sohar project is het bedoelde centrum van Nederlandse 
food en transportsector in Oman. Er is bezorgdheid over de duurzaamheid van de Nederlandse 
visserij, omdat eventuele geruchten over de vloot de reputatie van alle Nederlandse 
ondernemers in Oman zou kunnen schaden. Van RIVO wordt hierbij verantwoordelijkheid 
verwacht t.a.v. de duurzaamheid van een te ontwikkelen visserij. SIPC heeft verder geen relatie 
tot de pelagische visserij maar is bereid RIVO onderzoekers te faciliteren als partners binnen 
het Nederlandse initiatief van het Clustered Food Village. 
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Figuur 3. Aanlanding van bonito in Qurayyat. Qurayyat heeft een station van het MSFC dat de 
aanlandingen registree t (foto JJZ). r
 
      
 
Figuur 4. Aanlanding van sardinella ongeregistreerd) in Barka ( oto JJZ)( f  
      
 
 
Figuur 5. Verkoop van tonijn (ongeregistreerd) in Barka ( oto JJZ)f  
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3. Beoordeling aanwezige pelagische bestanden 
 
Er hebben in de Omaanse EEZ in de afgelopen dertig jaar drie grootschalige pelagische surveys 
plaatsgevonden, en een kleinere (1991). In de afgelopen vijf jaar heeft het Franse 
onderzoeksinstituut Ifremer oceanografische cruises gehouden langs de kust van Oman, en een 
feasibility studie uitgevoerd voor Oman Fisheries Co. voor de ontwikkeling van de trawl visserij 
in de EEZ van Oman. De resultaten hiervan zijn onbekend.  
 
 
Tabel 1. Overzicht van de surveys en de verschillende schattingen van de biomassa 
 
Schip     Jaar   Bron 
R/V Dr. Fridtjof Nansen   1975-1976 (6 cr) www.fao.org/wairdocs/fns/x6566e
R/V Dr. Fridtjof Nansen   1977-1978 (3 cr) T. Stromme 1986, J.A. Dorr 1991 
R/V Dr. Fridtjof Nansen   1983-1984 (3 cr) T. Stromme 1986, J.A. Dorr 1991 
R/V Rastrelliger   1989-1990  R/V Rastrelliger Report 
R/V Musandam   1991   SARL France IRD 2001 
 
 
 
Biomassa  Yield potential  Jaar 
 
Golf van Oman   123-142 kton  43-50 kton  1976 
Arabische Zee    730-930 kton  256-316 kton  1976 
 
Trachurus indicus     130 kton  1986 
    50 kton   11 kton   1990 
 
 
 
 
Decapterus ruselli     60 kton   1986 
    65 kton   24 kton   1990 
Sardinella longiceps     40 kton   1986 
    110 kton  22 kton   1990 
Sardinella gibbosa     30 kton   1986 
Sardinella spp. Arabian Sea 180-265 kton  70-80   1986 
    160 kton  86 kton   2001 
 
De aanlanding van sardinella soorten door artisanale vissers bedroeg in 1986 30.000 van de 
beschikbare 70.000 ton. Aanlandingsgegevens worden routinematig verzameld door het MSCF 
maar deze geven een incompleet beeld doordat 1. de aanlandingsplaatsen onvolledig worden 
bemonsterd en 2. de vangsten van buitenlandse trawlers niet worden meegenomen.  
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Figuur 6. Cruises van de R/V Dr. Fridtjof Nansen in de Golf van Oman en de Arabische Zee in 
1975 en 1976 (www.fao.org/wairdocs/fns/x6566e/x6566e0a.gif). 
 
De totale geregistreerde aanvoer van Oman bedroeg in de periode 1992-1997 107.000 ton 
per jaar, waaronder 75.670 ton pelagische soorten (Varghese & Somvanshi 2001). De 
aanlanding van sardinella bedroeg in deze periode jaarlijks 29.000 ton. Onderstaande tabellen 
(Tabellen 2 en 3) geven de pelagische aanlandingen weer tussen 1994 en 2004 (uit: Fisheries 
Statistics Yearbook 2003, p. 24 en 26). 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
Het potentieel voor exploitatie van kleine pelagische soorten lijkt vooral te zitten in de 
onderbenutting van aanwezige Sardinella  soorten, met name Sardinella longiceps. Dit is een 
kleinere soort dan de bij Afrika gevangen Sardinella aurita. In de Golf van Oman wordt de 
sardinella door artisanale vissers maximaal geëxploiteerd, maar in de Arabische Zee is de 
visserij op kleine pelagische soorten nog niet ontwikkeld, afgezien van ca. 17 buitenlandse 
(Koreaanse) trawlers waarvan geen goede vangstgegevens bestaan. Het Sardinella potentieel 
wordt op basis van surveys in de jaren '70 en '80 geschat op 60.000 tot 90.000 ton per jaar 
voor de gehele Omaanse EEZ, waarvan op dit moment ongeveer de helft benut lijkt te worden 
door artisanale vissers en buitenlandse trawlers. 
 
De mogelijkheden voor partnershipping tussen RIVO-WUR en lokale partijen zijn beperkt en zijn 
gekoppeld aan eventuele door Nederlandse ondernemers te ontplooien initiatieven. Omaanse 
counterparts hebben goede contacten met onderzoeksinstituten in de Verenigde Staten, Groot-
Brittannië, en Australië. 
 
• De aanbeveling om eventuele samenwerking te ontwikkelen is  
 
1) opzet van een wetenschappelijk verantwoorde proefvisserij met een pelagische trawler 
of klein schip (kotter), opgezet en begeleid door MSFC (i.s.m. RIVO) vanuit 
bestandsonderzoek. Het doel van zo’n visserij is a) het uitvoeren van een goede en 
actuele bestandsopname en b) bepalen of pelagische visserij door Nederlandse 
schepen economisch rendabel is;  
2) de opzet van lokale Nederlands-Omaanse pelagische visserij met kleine schepen 
(kotters) rond Salalah, Sur, of Sohar. Dit is een stimulans voor lokale visserijketens en 
de ecologische meerwaarde is dat het kustsysteem ontlast wordt;  
3) routinebevissing door Nederlandse trawlers of kotters, met MSFC/RIVO gestuurd 
onderzoek aan boord van de schepen, en jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende 
echosurveys met een Omaans onderzoeksschip;  
4) uitwisseling van studenten (M.Sc. en Ph.D.).  
 
• Investeringen moeten passen binnen doelstellingen van de overheid gericht op ontwikkeling 
van de traditionele, artisanale sector en (klein deel) verbeteren van de infrastructuur van 
onderzoek (MSFC en SQ University). 
 
• De financiële middelen beschikbaar vanuit Oman om onderzoek te stimuleren of te 
ontwikkelen zijn zeer beperkt. 
 
• De rol van het RIVO in Oman is volledig afhankelijk van de keuze van de reders om hier te 
gaan vissen. Dit betekent dat er op korte termijn geen projectontwikkeling zal worden 
ondernomen. Wanneer de PFA besluit in Oman activiteiten te ontplooien kan dit worden 
begeleid door onderzoek, te beginnen met het ordenen en analyseren van de beschikbare 
gegevens, en zal tijdens de exploitatie de duurzaamheid van de visserij gewaarborgd 
moeten worden. Oman laat daarin het initiatief volledig aan de Nederlanders. 
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